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La visione di Oracle sul Pervasive Computing:






• Identificazione Automatica e SOA: perchè?
• Esempio
• 3 casi italiani
Readers and Tags (Sensors)
Più evoluti  
Più conosciuti
















































Confidentiality & Data Protection
Internal & external communication 
Change management 
Return On Investment 
Regulation & Policies 
Business Processes changes
Gently granted by Henry Barthel, GS1
Service Oriented Architecture









































RFID-Infrastructure per Schenker AG  
Progetto SEC (Safe and Efficient Cargo)
Progetto SEC: TRACCIATURA MEZZI PESANTI
Autostrada del mare TRIESTE - TURCHIA
ANNO 2007 PREVISIONI 2008
13 PARTENZE PER SETTIMANA CON 12 NAVI IN LINEA (14 - FINE 2008)
19 COPPIE DI TRENI PER SETTIMANA DA E PER L’EUROPA (25 - FINE 2008)
 
230.000 MEZZI MOVIMENTATI (250.000) 
Terminal principale: Ospita almeno una nave al giorno con una
movimentazione media giornaliera di 500 mezzi.
Sullo stesso terminal vengono gestiti tre treni giornalieri (Ro.La.) per Salisburgo, per un 
totale di 120 mezzi / giorno. 
3 terminal marittimi,
ognuno dedicato ad un porto di 
imbarco in Turchia  
Retroporto, distante circa 15 km.
Progetto SEC: scenario
Esigenza principale: Individuare il mezzo 
in modo assolutamente preciso 
• Tale punto e’ imprescindibile:
• Una precisione del 99,9% e’ insufficiente, corrisponde, nel 
nostro caso, ad un errore di circa 200 mezzi pesanti all’anno.
• I rilevatori di targhe via telecamera (precisi al 100% per 
rilevare le autovetture), non garantiscono pari livello di 
esattezza anche nella rilevazione dei mezzi pesanti.
• Infatti, mentre le autovetture hanno due targhe (la frontale e 
la retro) riportanti lo stesso numero, consentendo l’uso 
contemporaneo di due telecamere (una puntata sul davanti e 
una sul retro) per confrontare i due numeri e portare l’errore a 
zero, per i mezzi pesanti ciò non risulta possibile. Le due 
targhe si riferiscono, infatti, a due mezzi diversi: la motrice ed 
il rimorchio. 
 RFID è l’unica soluzione possibile
 I tag passivi sono meno costosi e non 
richiedono l’uso di una batteria.
 La tecnologia UHF consente letture a 
distanza, per i tag utilizzati in SEC:
 - fino a 7 m di distanza,
 - velocità intorno a 40 km/h.
 Un tag RFID viene applicato sulle motrici 
e sui rimorchi di cui si vuole tracciare il 
transito. Il tag RFID è un microchip nel 
quale sono memorizzati dei dati, in 
particolare contiene un codice, che gli è 
stato associato in modo univoco.
Tecnologia scelta: tag RFID passivi UHF
 In prima battuta sono stati applicati i 
tag solo sui semirimorchi 
 (complessivamente 16.000 mezzi)
 In seguito (inizio 2009) verranno 
marcate anche le motrici.
 (Complessivamente 11.000 mezzi)
Progetto SEC: posizionamento lettori e tag




Autostrada A4:  Casello autostradale LISERT
Where is SOA in SEC project?
Te rm in a l Sa m e r
Te rm in a l
Fe rn e tti
Ca s e llo  a u to s tra d a le
Lis e rt
Ce n tra le  SEC
Sa m e r
Ditta  d i 
Au to tra s p o rti
Au to rità  Po rtu a le ,
Do g a n a  (SVAD), GDF
Da ti p e r c o n tro llo  s ic u re zza
En tra ta  p o rto
Da ti m e zzo , a u tis ta , tra s p o rta to re , m e rc e
Mo v im e n ti d e l m e zzo  in  te m p o  re a le
Av v is o  d i d is p o n ib ilità  p e r il p re -b o o k in g
Dis p o s izio n i p e r
l’im b a rc o  o  la  s o s ta
Pre -b o o k in g  e  p rio rità  a c q u is ita
Da ti in  te m p o  re a le  (tra n s ito , e n tra ta , u s c ita , s b a rc o , im b a rc o )
EPCIS Logistics Project dall’Universita’ di Parma
Il Progetto
Aziende Clienti
Id-Solutions, società di spin-off accademico 
dell’Università degli studi di Parma
Manufacturer 3PL Wholesaler Retailer
EPCIS EPCIS EPCIS EPCIS
Il flusso completo
“As Is” supply chain
1. Order issued by Auchan DC to Parmacotto 
Logistics base (mon wed fri at noon)
2. Mixed pallet are prepared 
accordingly (one wooden pallet per 
product). Each bar code is scanned 
for order accuracy 
3. Mixed pallets are shipped late 
afternoon and arrive to Aucham DC 
the following morning (8.00 Am)
“As Is” supply chain
1. Each pallet is received and manually 
checked for consistency (mix and 
quantities)
2. Cases are cross-docked to 21 stores 
in northern Italy
3. Stores’ pallets are packed and 
shipped late afternoon
“As Is” supply chain
1. Orders are received at Auchan stores 
early in the morning (5.00 am wed fri 
mon). 
2.Pallets are taken directly to the shop 
floor for shelf replenishment; No time 
to check for accuracy
3. Exceeding cases may be taken back 




1. All pallets are scanned through an RFID Portal
 The first tag read starts the EPC Network querying process 
 A match is made between real reads (green) and expected tags (red)

















1. Exceptions are managed by the operator through the RF terminal:
 EPCs expected but not read
 EPCs read but not expected 
the EPCIS is updated accordingly
 












Where is SOA in EPCIS Pilot?
Catena del freddo presso un Retailer Italiano
La catena del freddo
Ambito
La catena del freddo vuol dire mantenere i prodotti refrigerati ad 
un intervallo di temperatura controllata per conservarne la 
qualità. Il freddo circoscrive la propagazione di microrganismi. 
Qualsiasi rottura della catena del freddo provoca 
un'accelerazione dello sviluppo microbico e, di conseguenza, 
riduce il tempo di vita del prodotto rendendolo pericoloso.
I peripli logistici effettuati dai prodotti, dalla produzione al 
consumo, spesso sono complessi e sottoposti a parecchie 
sollecitazioni.
La catena del freddo è costituita da un gran numero di tappe, il 
che aumenta notevolmente il rischio di rottura della catena 
stessa.
Hardware of IP01 nodes and communication’s 




External or internal temperature sensor
36
Node housing




Temperature range: -35°C to +70°C
Temperature accuracy: +/-0.5°C | 
+/-1°C depending on range breath 
Internal/External digital probe: IP68
Microcontroller
Semtech 8 bit microcontroller
2MIPS typical (<2mA)
512 bytes of data | 8k instructions
Multiple IOs and UART
1.2µA timekeeping
Power supply
AA 3.6V Lithium 2.25Ah | SAFT LS14500
Battery temperature range -60 to +85°C
RF Characteristics
Semtech BFSK tranceiver
Frequency : 868MHz (free ISM band)
Output power: 15dBm
Sensitivity: -112dBm @ 1% BER, 4.8kb/s







 Flexible nodes communication protocol
•
 Self-configuring, self-healing, mesh networking
•
 Scaleable multi-hop network
•
 Flooding and source routing (not dependent on network size)
•
 Supports both static and mobile applications
•
 Designed for low power implementation
•
 Small footprint | Low complexity (4k - 6k instructions only)
•
 Low memory requirements
•
 Structured frame organization (4 frame types only)
•
 Extendible functionality via additional frame types
•
 32-bit addressing | 4 multicast addresses
Node tech. specifications
No installation required, just place & track
Line-of-Sight range >1.5km
Average current: 3uA
Current peak: 62mA (TX max)












































Acquisition System ClientsData Warehouse
Third party hardware Third party data warehouse














Reponses to calamities – 
earthquake, flooding
• Intrusion detection systems
• Military asset allocation
Need to support one or more of:
• High volume
• Continuous streaming
• Sub-millis cond latency
• Disparate sources 
• Time window processing
• Complex pattern matching

